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Posed by 1,SOO (ers
. .'!' r~h. tf .. ':'.' vih:{-k).
t·t;'!:!f·:t'\ Ij !bt'
"~ th.' \~: ,,~ p:-...";tkf1t',,
~,;l! '. ~ !;~,_ !;"'l h.i·d~ t,.."·'n
:.! ,'<. ".ji~b\;.i,n.d If~.!l.
L!~LL,: ,! r;.~.-',_",.i!) ~'l
;" \.~~, r tit,d;!'-,;.: nLl4
,·f Lit rq-·:t tn r·",,:n
..\d·::~!H_,tt,I!~(ln ,""Hid·
. !dlh :"i.T:\'· ,1 t'lLi!i,-n
"' .t \1" ,:rnltl~:. !tH')' )-.htiuJ,l
. i ;fl .J \\h't~ \,r an.~d'~l·
:.' .,.. ;; I I",,' ;1'......~' ..t·,!
-'( .HlI~IU~ ('t,p.... \\ ho "til hr
1.1.1;w-n l'lll.l; tr .. "h- A"tt 'wufn,
h!L.d~ I, _hutrnl I:. 11,,\\ ~:ud
'" \\ "rr',r,1
II;l).;,;'. ,\ti.,ht,tnt til nH'
!. fit .d~(l thi' ;tihnjn:':,~
'Ld in ch,ln:i' f:f ,·,lIn·
:"l",'f!',1 Ill'll all \"
_.\~",' on (';1 !I~I'I.l'~ tl111" t
'i;.·d F,dlurt' to 1.';':1"h-r
"Ill I"'llt In il fill<' d
I: ..
.", I., aH' tTrn!r"h"t.t f}n( 10
'·',!f ~1\.\(-(·~. \'i~Hnr f.pai-i"!\
. " :\, d ;\I.",t. Twn " ...,,1100"
"rr lil1I11~ I., ..IUtI..ol. ar.. til ..
1'".,,1\\.1\ III Ir"n' ..I til'" Ktud ..o'
I "I"" ,,,,,I Ih" Uhrar) 10',
\! i ''<In,: Iq:lllilllon~ nll,l iI
,·1 I h,' lin,'~ n",)' I,,· r01l1l,1
';'lId"111 Ilnn.U., .. k, ,\I'H.
"" !'1l1 IILI! fj\tl~ I" ('),','r I'l.
I" III<' ('Ihl of ;'adl 1:1",1·
I'" '" I \\ III fln.1 1\ 11,,1<1 on
01'" II~n"'J'lpL
Dr. Kif, Hypnotist,
ToBl' Here On Friday
I" hi I, hl'H'k.I"'at·ll";1 h)'1I11O-
Ii'I, ,,( 1""'rl1"lIon,,1 flln1l', I~ III"
'W"IIII:: ;,1 11.1(" .. I11I/~k 1111111101'1-
'"Il 1"lllll1TOW nll(ht III Il 11.111. for
l 'I"" Ld sllH"'nt hody Mhow, Dill',
III,: fI,,' ,how. Dr, Hit will l!t'm·
nn,t""I.' Ih .. l.hI'Ilt,",,'non of 1tl1lMll
hYl'lIl1~l. nnll will IIclunlly h)1mn.
tI,,, 1'III1II1t;'('I'Sfrom thl' lIU1I1.. I1N'.
AIIIlII'''11I1l with netlvlty tkkt't III
~ I'.'nl~.
THURSDAY. SEPT, 24. 1964
Starting Thirty-Third Year
iANNUAL HOMECOMING SET FOR OCT. 17College Is Growing Up.
B"bl"s community col;('!:,' opons 1!I'!!kcufT!ing I,!.ins ure already starttng, with Jess than a month
tb "(',,d.'mk dOOTS this fall with until till' day of the big !:'anw on October 17, General Chairman Marl-
'J new J..JlmH')', nul" th« largest lyn McKean gaVl.' ,jUI "s,,;igrum'nts at the first committee meeting held
, IljUiltlilll: un ("HIlI'US. and a re-no- last we-ek. According to Jane Hultstrand, assistant chairman, the
\,,,!, ..l Admini-tratn.n I;uildin~, thr- i l';HllPU~ eomrnut-es include: IK's. pep parade; Esquires, the QU~"en's
Ilirs! 10 I", buill. Pn',id,-nt Eugeo,·: /lo'il and downtown parade: Pi Sil,,'m:l Sigma. half-rime entertaln-
"
It Clwf(f't, antiClIl:tI('s it rr-cord : llll"nt at galll<'; Valkrrif<s, Killg Beard: Golden Z's, publicity; and
enrollnu-nt [ur 1%1-G5, i dl('(,,.1<-adl<rs, IX'P rallies. Frank Frantz, new student body vice presl-
, dent. is in char ge of the Queen
«-Iccuon,
The It'nt4tive schedule drawn up
inrludr-s . Thursday the 15th, />(.p
rally, pie I-ating contest and King
Ikard contest in the stadium, fol-
lowe-d by the Burning of the B.
Fr iday noon the pep parade will
line up and go downtown, Friday
'''>'''ning will 1)(' til(' Homecoming
Dance and crowning of the QU(-(4n,
Saturday af tcrnoon the float pa-
I'adt' will go through downtown
Boise and th" [oot ha ll gallll', Bron·
('o~ V,'t'sus the Idaho Frosh, will b,,-
gin al 8:15 p.m .
.\1l lL,.!,,,, JI1fll'tf l'~dl!'~~f' ~111·
tkot", Int.': "';'it'-d Ul (nlli,\\ Hi': Hi<"
J~~ll C,d~:I)·d~_~fh are 1!1\-llnJ to Hl-
tf'flit lJl1~ 1'''' ,II! ILd cllJh", rl-!-\\' helf1h:
,!ti-:.\til/nl j,n t'.111Jl)lh.
Till 1'(,-1' in~('rl '-tnt In hdplnt: fltt;
Hq;uhll\',lti ";illquh:n ~-hH\ltd (""'11-
Lit't I ....,lird :"lfh. l:,'-tll}liiliic'i in·
li.tl ill'h,r, \\ ht~ \\111 ,ilh l"'" Ihr'
YIHU1h' Htiputjlh-:,n~. ttl prpnlolt'
"1.,li1l""l Illl"l"'1 alltl al\ ,ll "IH'''s''
·tnt! :th,..n ttl dl"lt'U'-':".'" ttl-f' (,n·thC'otll·
in~: i~;tH·;" ;'\0 n1fklHI fnt~t·tl(lj..:
Hnh' has t"'!'4'11 :o.~~t
ML I, It '1' .. 11"1,1, 1'I,!JIICcd SeI·
('m" ill,Ulldo", will tw' .. \ ailahl.,
In ".Ivl", Ih(' YOIIIlI: P ..mon,,1
dllh II., l\oIlI)tl Iii", 10 lI'trk wllh
th,' "w',d I;nllil" to 111"\,1,1,, 011'1.,,1·
tl"ll III til,' Y(\U11I: 1l1'l'lIbli";lIlS
thwllI:h lI..I"Il." ;<Iltl <I1,,·us,lons.
C~I~:~'~'~~~~~~TI~; ' °1~I~r Annual Assembly
fll·'t tr)'''''l It.by ,<1 .. pnl. In S t fo Wednesday
th,- ~:ynm:"l\Hn, \11:h Ib" ex.'{'u· e r
!i'" h"'ml .f Illl' SIClkll1 S"nal,'; F F h N ·
j'ld;:IT1;:. Fl',.' fl.'·h:~vn and fil.,: or ros ommees
~J'!ph.'n1t,n-' Ct"l'd~ \\ III t)o(· prf'''~cnt('(1
tIl th!' ~~ud'·l1t hlnty at th,' nI)(l'n·
U1i= h,frnf' f;ttl'f" on S ,turttl)' l'\'f'-
nin}~. Sppt. :.!tj, Elpt tit 'lh. for Cht"'f'r·
t.-,,,I.-rs \\ill 1«' Ill'''l Po"t Monday
111 111,< S\'1l 'Ill,' tht", hil;h"sl ill
1"':ld, ('Ll"'S. \\"i1t ~,·t"\i· rl'J' ttl.> ('On1·
illl: y";lr, ''''''tHdll1l: to l'ral,; lIdl,
Inan
TIl(' ('01:'-;::" !Il3rching Band will
strut oul "I Ih(' firsl hom .. !:,i!lTl"
Ihis S"luI'day al !<:15 p,m, in
Bmn,'{) Stadium, according to
hand director John Iksl. "\\"e
tu\'(' npproxllnall'ly 20 - \','teran
bandslll,'n n't urning," ?Ir. Besl
said. ",md \\'(, anlkip.a I .. II swing.
in' gToup this year,"
l,,('adm;.; OUI will bt< Richard
Lashbrook as drum major, who
h;;s l"",'n serving wilh Ihe 1951h
Anny B.md ill Cald\wll,
Till' Land t~'hf'ars,'s dail)' at
nnoll in lilt' b:1I1<1buildinl' soulh
of Ih., Sludenl Cnion, TIlt' fall
Inp i, h('h"luk<t for ::-;ov, 2S ..10 10
Compl"n, CaliL, in conjunclion
wi t h th(' C"mplon J uni'lr Collt'!;C'-
BJC f()()!ball l;anll'.
" thiHlitl;itlttf} a~s('~nhl)' for
Fn'"lIm"n oJ (lC"J'S i, I'lalllh'd toJ'
t1<'xt \\"'Ilrll',day, durin;:; an "'I'
I<'IHI ..d J,l'I'ak, a('('ordin.: to Frank
Franl1. SIUlll'lll 1."ly \'k,' prl"j,
,knL !'"lili"'lS mu,1 I", in Ihe
,·k .. ,,(·('sit!.'Il!'S "ffit ..., I,y Fr it1:1)'
ill :-, 1'111. sOTln: OS ('(.ASS CIIAS<lES
Tbf' laat da)' for ('h~ of
d-.- and withdrawal witbout
I...nalt)· of falllnlr Irradt' is OCL
%, ftt'fi.rdlnK to !\I......Ali~ lIat-
ton, Rt'fl11i>lrar. (St>t' Word •
Worth flt'l'C"atlnc, 1>A«'t"t.)
To Lead Student Government
(!A./UU~t
Thun.. ~Ilt, U P~lil11lnary
('hN'r1,'ndl'r tl"),.)\\I,;.. 4 p, m.,
GYIll: Marillt' Corps olflN"r In-
1t'!'\'k\\"S, SllB, !!:JO n.m" 4:3{)
p,m., also Friday,
"'rl.. St'l't_!li Ilt-l"llllIl' for Fr ...sh·
man offlCt'r pd IIIons, 5 p, m.
v\ct' pr,'sl<ll'nl'll offk ..,; Dr, Kit,
IInmolisl wow, 8 pm,. lludl-
tOlium.
Silt" SC"I't., 28 Fit'S I hOlllf:> gaml',
BronClu Vll. M<'1In, !!:15 p,I1\,.
Hrtlllrtl Sladium; final chl~t·.
I,'nd"r I ryou til,
lUon" Sf'II •• t8C!lN'rINldl'r ('It'('.
1I0n!'i, sun, nil dny,
TuM.. Stol'., 19'·&Mtt' m,~lInlt.
7 lun., Selena- nIdg. 100,
Wf'd .. St'II., SO Nominating IU-
lll'mlll)' for f"rt-allmAn oflla-n.
9:45 n.Ill" I'xlt'ndNl bf('nk,
sun, 1I'"111'f'\lmll\f,t CummlUt'('
m('(>t1n~, Ad nJdg" 7·9 p.m.,
roolll 106.
MUN Seminar Planned, ,I
BJC to Portray Greece
Thl'i , ..'n' 11"1,,, ,hllll'l!' C"lIl'1:<"!
will 1':1'1"""'111 thi' ""111111')' lit'
(;n~','" In Ih" ~l'klt'l Pnlll'" Nil'
t1"lI~, II hi<'h will Ik' h.'1.1 In Clan',
mont, Callr, in ApriL
11"1:11111Illi: In (kllllk'l' II nOll,
"1'1'1111 ,,'mlnllr wlll I..· "rr,'.,,,1 fill'
MlIItll'nh who III..' lnl('re'~tl'll In nl·
,('nllln~ II,,· 1\10<11'1 Unl"'" N"tI(Jn~
litis Mprlnl:', '1'111' (\PI"IlUI"M wlIt IH'
dIO~I'n fl'tllll IhoM" \\'ho hlt.v-, ...,m·
"".tl .. 1 Ih .. (,<'Ul'll4"/Il\(l In th ... pasl
.....1If'!l tJlI'rt' hll\'(' Ilt'<'n Mix 10 l'IRhl
;1"If'lllltf'R. MI', Hnlph Tl'llord un..."
thnt I\llynllt' Inll'reHlrel IIlumM l'on·
ttlI'I him 1111 "'11m nil III)s"lhl" In
A·lt.,
FRANK FRANTZ
, • , 111'\\'1)'I\I'IM.lnt"" \., .... 11~ldC"nt
III l"lll,(''';o\ tll tht' S,'nnll' "'til 1)('
fl'ln)',,,' thl'ou~h Ihdr ~11I'('llt'ntn·
Ih'I'II, '1'111'11" 1II1111t' 1,,'p['('l«'nlllt!VI'II
wllt ('JIrt')o' hllck to thl' IItlllll'nl
hod)' 1h" opinions lind wisht'll or
till' Sennte,
In clolllllg I wOllht IIkt' III wish
t'lldl sludl'lll II very 1I1\('('t'uful





This )"':11' Holst' Jllnlur Colh'gt'
~tiJ(I,'nl'i will havt' till' tlth'nntnW"
of II nt'W 1)'1'" IIf Slllllt'llt "o\'I'rll'
lIl"'lt. 'nl.. old (orm Ilf two Kl'lltIr·
nIt' mUl1ell, ['('Hlllt('(1 In 11IllnUdlll:'
101')' Nmlllt't bt'lwC't'n thl' sludl'nl
Rnd hll WIVN11111I'nt nnd IlIal1l"
llllnll' [,(,p[,(,sl'nlnt!"n, Undt'r tilt'
nt'\\' SI·nnt .. ·IYPI· mt't't1nll, nil
ellmpus orKnnhtntlons w~1I b(' I't'p.
1't'IIi'1I1l't1II. till' hl'lIlonlhly lllN't,
ltljtl, Any hlt'lls Ihe sludt'nl. wish
Freshman Lon ~tcCall will S"l"V"
lUI buslness mana gt' r and lb.-
Blackburn lU sporlll editor. :-Ie..... rYlA:mbt'rllot th ... BJC l:stoul·
Otht'r key po.!l.s art' held b)' t)'thi.1 t.ill kin.: II"", lotoll tNrh·
Sharon Harp and Carol J,'ml'n.. 109 itart III f!~Jr.. than lCOwlUctl
frt>;lhman editors and Huth ~tc. III m"n' ",Iw" th.· tlrl.;lIul ItU<knl
CaU. sophomore edilor. Copy edi. t»"J1' mon° tll.,n;/j 1··M .. 4':0.
lor Is Norene Wright; clubl ~,<:. J"lrun.:, tlw It.dt thli t"ll iUI"
lion, Uzz Chandl ..r; bulldJnl: I<~' TIlom..u L":~'" .ill. 11.,... ·",11. wll" ,.
lion. Kay Garvin' faloulty La. 1I·.;eh10,,: r'~'hmt'dl bl'.Kolt1nl'l.
Vonne Lallj:e. s..-~I"-i: iU '::'l14.'rul ~IL" Lu.lOrk· (·!Llntlla. trl,(!1 $",1·
a.!i.Sbtnnts ar .... Joy ...~ Sh~4rTti and /Tun .. Bll..lllt"H. I'r J~rl,l<t 0 flu>:· UCCI Presents Break~
Sut' EldemJJlt.'r. I(l"r, •. dunll"n In,tr\w!"r Irum 1I~
W kl ff Coll"i:e of Itl,!l". "h .. l. u·.\I·hin.: For College Students
I
~-' Y hst~••_, ~t1nl:lI lJr~ part.!1rr .... 'II lUi' At ... (>.nt·lIm.. A tol'ri<-. of 11:\ -~ r..
p an .."", eat· .. ,,,,!It''IdllY at" /). . •.
I k In
.._ Publ li ~Ilu Mdll" (.t!'lv!m"ln, .. f um .... ror lWe ~ludrotJ • ..,
c oc h.., k-aliON oCtl~<:' In l' .. _.. '. •....T 1 Additlo I t <k> h I"'..... • r.lt d.d '"unm. ap"r.A<Jt"n.1 I>y th<- Vnl ar.:.
- . na I u ntt ..... 0 wbh I-'rlitll ttl>' .;n·",IM! ,1i,tA/\('" II Ounpu. Imlilut ... fQdI W'"
to help in any way are invlh'(l 10 AdAm ~lar ,,"'h •••. P .... ('h"l.~.v In. ,Ll)' 41 6-1.5 Am, 1ft tilt F'rI.
attend the /1('.,.t ~tlno: th .. C')o ". J '''>1_. ,. .tN,'tor fr"/lt "'~..... Ytltk City; ("'ri.•ll.:1n (1lt.lTl:h f'f'1Jo<ftlIIp M
l'dltors said. Last .()rlng. th.~ )·.."r· :-I I ~I {. It "'1'" I '-- ....
bo(',k.! Wl'rt" distribut ..d at the'''o1 " .;;., ' .•• n .. hu I"Oc .... r. h /I<'T'~ Iw- .tmol rl'Ull --
"I t Bla .. d:t rmlll {4,'.<lrm., ilnd I)"'''~lld OiI.k.... flU·
na-:um. st . nct' In th,' iCym· or B"i ... i. fdlino: In nn lho- ~huk '111.. "rt"'lktaIU _Ill tIIIl ~
Itllrr dunn.: Ill<' "t"',.I\.· .. of (' Iy 1111"5 'tm. In tlmtf«'"
GrHOth Ilnn '·,n "''';/",11('011 1.....\ .. l'!o..k d",.._.,lI~ \O~'
in t:un'I" lhi. "lnt,·n ~f" \·on· P"rr"1l (';alTl~11. auod.ltt"
('i1h' S!r.·dr~,.ln ;d ... t" .• d1l"lI ~fu· t ..r. "t", I. In rtuft\' 1:11 • lifo
.i<'. UtlU
Two nc'w younll"IT1i'n ar" Jup.'r. Ihvld ()r'Vo'r. n<'W ,\rt tr",.hrr. Topl .... 10 br ditc'Utllll'd ~
vbln" .. Iraiu lit th .. Stu,lrnt Un. It rrom W",· •.r"ln. J.I.-I( PrITln. " A'lVr!c",n lI..rlt4!ri' 011 tilt ~
ion buildi";:. Phil I.. ('am(.t.-lI. m.. n·, P :'. !'·I.h,·r. " rrnm St 1,.,1' CllmpY .•.~ ~Wh., Is Ill)' lid
n:..n",,"r or Ih ... S,l~.l t·..·l(j S.·n·. IJ,uLl. ;\f-,. Ml.l tlr f:lll. It 1'.-, 1)0,..,.. N ..lithb")f~" "'1'bt J&..t.lW
i...·. I~ from IlIllin>:~. :\10"1.. whrr... trnon. \\ 1: .. j'l\' r..... ·IH.\ It, •• 10.:'- c.ilmpul." nw ,>ptnln; ..... ,.
h,' w,,~ In ,·Il.'n(.· 01 r,)()(1 ilt Ito('ky tOtiltl' Irnm \\·_Hhin,:l.,n SI.llr. I.A le.-dAy montinit _ llG'1'lltc.
:\1"lw~i1in Coll(';:.' I'hll "nnoun'·.·. t ..a,.hin.: (·I:"":;"ry M.'\ I'h)".I<-. n"rUbl4l MllUIlIY," W " I
that Ih.' ~n<1rk b"r will II(' "I",n Olh"r (·.ll:(",nl.lIl. iHt' S....lol"'. U ..dl;M1
dally rrom R .. m. I.. ·1 p.m .. :-'I"n· l.-y 1"",'11'" :\1"1111 Shdr .. r 'lnfl p.... Th.. •.. rIM will ~.
.by throUl;h Fri,I.,y. nnd from II IItit'lIl S, \,.".,. !,'",h"r Ir.} ft.l1llh WMlflM.(l..y. Od. :llJ ~.
I" II).P fT ..!.' :-'Iond"y. thrOU>':I.''.rh.u.r"l T ...Jronl. ~;•.w. !,j >'1JrrHtllt.lIn i. IhI" n-nlll ~1I l'h.nl: ...1 ptr
,I..)' ~Iid·:'tf"n ';;""'~nl '011"'" I...·in>: I:lv. \amphl-II ... ld
\.I'V ..r.· Arnold Ii. nllln>: iI '1Il.1I .----- .....-.----.-----.:--=-----------
r .. I... "q ., lIu.ln ..9. Arlmlni.lratlon I
qlurl ..nl a. w,'l1 n~ ~"r\'inlt at ,It·.
r .. ,·tor or Iht' Slud"nt (;nlon. II.·
Ins work,·,1 ror th... 1,lilh., I''''...·r
(""nlp"ny tor th .. pOl.t .1, y ..aro.
~tll'l .."t Vllion raeilill'" \"ill I~'
01"'" Irom !) lI.m. 10 5 1'111. an<l
"i;:hl hOUri will IN' unnoun"I'.1
I" I,·r.
Page Two
a a o BOUNDUP
BJC ROUNDUP Thursday Deadline Set'New. llema and aJU10~menta for pubUcatloll la thtlROUNDUP P1Ullt btl r6C.'el"ed no
mtu than ThlUllclay e,·enIllKli.
Copy PiAy be brouabt to the
pubUcatlona Offlce In T·l (JUllt
eut of the Admlnllitntlon
bu11dln&'). handed to any "KlOI-
ber of tbe newspaper Itlllf, or
forward~ ,'1. campUll /l1lt.1I.
AU picture uslcnnMlnt. ror
the collere-pliper lUld yearbook
a.re made In the Publll'.tlonli
Ofttcs. Darrlnr bolldJ&ytl, •
breakdown of pr~ (or the
edutorlal ItAff). the newllva""f
wlll be bIIUN lllU'h Thur.y.
I
Editor __ : Sally Barclay
Sports _ : Jim Poore
Advertising Manager Lon McCaU
Editorial Staff
Linda Berend. Marilyn Brewerton, Jim Dickey. SU~ E1demJller. Clarice
Garoutte, Mel Lowe. Mariea Williams and James Witherell.
Faculty Advisor Mrs. Helen Thomson
Business Advisor W. 1.. Gottenberg
College Photographer ~...................................... Franklin Carr





The 19&1·65 p'itrbook ,I.;U
started organiLini: anti nwklO':
plans ror the U:S BOIS lon~ bt~-
rore the fall semester lJ<.·l(an. aI"
cording to co' e-ditor's (i4yl,'
Schwartz and Connie Jo Clark.
Lounching the 1964-65 Year
This. Is an historic ,liear. BJC's campus Is now domlnated by a
beautiful new library, the college's largest building. student enroll-
ment is increased over 200. and this promises to be a school term or
scholastic and social achievement.
In the first few weeks of school things are apt to be somewhat
disorganized. Class schedules are tentative, courses and assignments
are not too heavy. and in the general rush of book lines and rcgistra-
tion, etc., students arc a blur of races.
This appearance of mass identity Is deceiving. however, and soon
the personalities will emerge. Right now the potential school leaders.
the students who wlll be eligible for the scholastic honorary. Phl
Theta Kappa, the athletic stars and the whole body ol outstand~
students are unknown quantities. Of course. there are also the ea.s.lly
discouraged. the rIunk-Quts. and the others who will become statistics.
BJC is a small and a young, growing college. There are over thIrty
clubs and associations organized by and lor the student body.\\'hat·
ever your Interest. there is a riiche for you personally, ~rhaps. several
of them. Right here on campus we have studenl5 Interested in having
you join them for bowling. tennis. rodeo activities, and skIIng. There
are service clubs for men, including the !.K's. Pi Sigma. and Esquires,
supplemented by their coed equival ..nts, Valkyrles and Gold ..n Z·s.
These organizations are honorary and well worthwhile.
We urge you !o utilize your Interests and ablllties. :-;0 matter
whether your immediate futurt' plans include a ca~r. or additional
education for a proression. these activities will greatly benertt you.
The year Is starting and may it bring you all the enrichment. both
academic and social that are available. The staff or your rollege ne ....11-
paper, 'The Voice or the Campus," joins me In welcoming you all.
SALLY BARCLAY. RoUDdup E:dHor.
Almost Old Enough to Vote Student Union, Sago
Have New DirectorsTw ..nty-one Is a magic numbl'r with special signiricann' to ('f,Il"ge
students reaching the age of adulthood and maturity. To th(,SJ' you",:
adults. "21" should mean the privil ..ge of voting. One cannol Itn~~
too often that voting is more than a rLosponslbility but al....' iI privi-
lege. \Ve all well know that our rreedom to n)te was th •., r('sul! "r a
long. hard struggle.
In this election year. we college students have an l'Vt'n gn'alt'r r··-
sponsibility in promoting an awareness ol political campah;ning and
voting. even though many at Boise Junior Colleg .. lat'k a lew Y"ars
before reaching 21.
In process of being organized ar!' two polilicnl dubs: 'l1lf' ¥fJllng
Democrats and the Young R ..publicans. Ev ..n thoul;h a student may
not y!'t have a real parly artiliatlon, h .. or she should become familiar
with the candidat ..s and the workin!:! or th!' two-parly syst.·m. BPin;:
a fenc" sitler m ..ans "It you are not wlth--You ar,' ao;aln.1t."
We hope the campus will ring with political hoopla In th .. rorlh·
corning weeks. Let's t)('(:omt' Ihe adults we tlk .. to think w .. lire and
put rorth our eHorts In this 1964 presld ..ntlal cumpals.:n )'Nr. H "our
mun" loses. at lea.st we will hav .. proved w .. cur .. enough to tio:hl ror
what w .. believe.
WORDS WORTH REPEATING ..
ClaS!! Chl~"s--Up until Friday. Oct. 2. each BJC stud!'nt I.•
grantl'4"tho'priyll ..ge or withdrawing rrom any cia .. IIndrl!-reglsll'rlnl:
with p(>rmissio~\or th .. instructor Involved. lor anothl!r subj ..ct without
los8 or acade'mlc cr~1I1. This is a custom of long standing.
It was brought into being by the colleace's admlnlstratorJ whO!lI'
pror ..sslonal compelence, plus their sympathetic understandinll' of col·
lege' probl ..ms, Impdll'<1 them to allow a three·week period at thl' I,.."
ginning of each seml'ster during which a student may chang.. his
mind or correct a po;I.!Ilble error In judgment.
The privilege of changing cllIsses Ihould be ex ..rc1l1~1 only 1I!tl'r
mllture thought. dlscus...lon with your advisor-and always with /I
spel'lrlc purpose.
All a colleg .. student ... v ..ry decblon you maoke should I>t' govern!',1
by /I purpose. Without n derlnlte purpose you would tx! like thl' (·hllr·
net ..r who "jumped on his horae lind rode off In all dlrectiolUl:' Her<'
at coll ..ge. when you 1It"lect your COUI'lM! of studh'lI you must knnw
whl're you nre goln/( If you hope to /Irrlve. It you aim at nothing yllll
are lIurt' to hIt it. '
The three weeks of "race arc ottered 110 that you mllY b.·cornl' mono
compt'tl'ntly oriented to your obtainable goal, You rnult kl"'p your
goals In sight at 1111 tlrnell. You mUllt know where you arl' Itolng IIn,1
what you hope to accomr.llllh. It your prelM'nt RUbjl'Cts nr" not 111mI'd
toward your chosen gOIl. th ..n-and only then-you should mnk .. a
chnnge.
The student who lelectll clalR!'R Rolely "because I've got to build
up my credit .... or "becaUJIe It'l eUIIY." Is 10 palpably Immature that
.h~Is not worthy or edItorial comml'nt.
"Quo Vedis?" means "Where are you going?" Ask yourlWlt IH'.
tween now and Oct. 2.
It you do change chIllies. be lure you rile with the Regllltrnr'R or·
lice all three cop Ie. or the chang(' of Ichedule rorm. Lc1uvlnl( t11('se
In your notebook may result In an nutomatlc rallure In a clal. which
you mve not attended during the semester.-Rc!prlnted rrom the
ROUNDUP, Oct. 6, 1~9.
Dorm News
Carol "'I1I1,'r. lll·t',ill ..nt of ~Ij'r.
rbon Hull, coed dormitory, nn.
nounc!'!1 Iht' folloWing bavl' IH"'n
,,,Iectc<! III !Iultt' (·oum ..lon: Vir.
ltlnin Thrall. Nlln,'y lwnnl"'"
Sharon Alrll'llliit. Lynn Smith, U;'
l>lIIon. Cllrrn ..n ~khlot<rnJ1n. EII.,t'n
1<IIIIn. Un'!a E"klllan IInll Cllrnl
BiH'nan.
. EIr,,;t1nn~ will Ill' tll'lrI ('lIrly In
OclolN'r to ttl I oHlct, vurlllld ..~.
Senate to Meet Tuesday
Flnt mr.'tlnl! of Ih{' Stud ...nt
Sl'nnte will I.t· nrxt TUI'Rdlly, In
.tOO 5di'nt·" hulldlnK lit 7 p.m.
rho nWf,'UnK III upe," to nil Inlt'r.
C'lItrd Ilurlenh. All ofjClInlllltiolUl
will send r,·pro·Rl'nlnllvel. n""urd.
Ing to Crill" Ilellman, Sc'natr
C-11nlrmlln.
s..\LLY IUIU'I_\\'
, .• y e ~lIor
Foculty,Exceeds 100 With New Members
en by l)wton S<udcJtr. ". ra
\~r. A P4rt·tlme ~ IIIill.r»
tor I.s ~14rpr'l't 5muI1: £. .u.
WfI'Ston I.s \'ot.:'lIlioMJ tfIdIr.
Dr4ftlnl: MliS 11IMl(n; 'I'1lorrIliln
l""nK:t. rrom l'tJcatt'Uo. Il ...
l/li: t:J\;lbh. IIIl1S Jfff"I YllUIlC-
W.uhlntt'>/1 SI)lt ... w..~
;'(~~i.'(·"\";··"t,.t.·",~,6'1~.t .•.••••··C···· t·······l.r,~
,)!~;"i~;1;.::,9~~ .,:Q$ ..J;~O'·:,~n..~,; ;;w"... . 'B, mJ WlTHEBELL
'the nownat19I1ll11Y·fan)oua, JU~
~. :Lenore-'l'boJ:nU;' .atUted.
c:luses after a week's delay due
to ~piZzamutatJon(offJeiaPY---'
dubbed "Pizza Loar~), Tbeunor·
thodox &hapedplzza clalme4 top
honors in the junior 'dJViJiOn' of
the annual Pillsbury Bakeoff C(JD..
teat. held reeentJ)' In M1am1. Fla.
The award for Miss Thomas in-
cluded $3,000 (three thousand dol-
lars!). a new stove and a slightly
used electric mixer.
Lenore started working up to
this national acclaim as a pre-
school age mud-pie fancier. Engi-
neering Instructor Mr.. Clayton
Hahn recalls that back In. 19(9
when the Tbomases were neigh.
bors. a choice selection of mud
pies WllS arranged on the Hahn
plano hench, but punishment was
withheld because of the extreme
)'outh of the culinary kid.
:~cEYidffltl)··the-long·yearsof ex--·~·_·...
Bowling ls one game In ..I,'hlch perimenting paid off. and obvious-
).ou dt'tlnltt'I)' have to keep your J..£SOBE 'I'IIOHAS 1)' Lenore's teen-age efforts DO
mind out of the gutter. _ Jerry 1 __ '_'_'_IUl_Uo_ul__ prUe__ "_UDe__ r Io_n_g_e_r.;..I_8s_t_e_l_ik_e_rn_ud_! _
Coleman, 1:=========================is& • M..tiM; .'$ PI' __V'~'·~'.~'_'~'._,_.~· ••."_~ __"~.~~ .. • alE "
- VALKYRIE OFFICERS
Members Sought
Campus Groups Hove Varied Interests
A '" !', , .t tI<'I)' ot Ot'l:llnlJ"l1uru, dub. lind lnl('f..st g1'OUf.l$ lin:' avall-
',:, ~ ::"n ;m>.l ('<x'd IIludt'nt.s on UJC C'llIllplll, In lld!1illon to the
,:-: ..T ,;ci.,. Ilw~ "foop' are now lJt'lnl: o!1:;\llu.t'd:
.\ UI'l--II. (1IQlr 1""<"LlIll)' utJi:."lo ~Iu<knts (rom fOf'
!~.':' '.'·If !uIU' ... ]:! mrfftlJt'N I'lJ:n ('<JUntru'" IQ o II <.'nd.
.: .~... !.J<', <';11'1",11,1 rlli.•lr 110111 Bowline nub
.:; ~ : : , !," '''1<1 I ..k",'ll!on. Th.. All ,lu,tc'O!j 11l1l'n~lc-d In ~d·
~~,', ,." III I", un Iwr IX"- lin.: (I!f Ih.. ~1r<~.·U and into Iht,
'."'.' ·:".",.:l\ln.: "n. <I. ('hl'hl'I"ll")" oJI<AIJ'I.t",.,ndd."/' }ohlln;: Iht"
.',1 11<"\10'HJt' InIX ....1 1.,·...llng h'iJ!:u,',
',to :.',,'" i:1~"t 1:n:·UP thil' pn· nlly I,,'lng tOTl1J(';:1.All !n"'r·
,.." . " ,'.:: \H"k In Irl".'n:' Ll. ........ " 1 lJill'lk" "'1' In<lh'i.du31.'.l rna)'
.,"'! ,,!:, (;....·n:i..' SI"ndlllf,;. (',,"lal"! T"I~'!W C':·nl:'.,IIla. Hick
',,' !.:' ,.. , "Any.om- .\IoiJ-hl".l:.I"1 W.·bblni\ or !-hkl' KopflM or N.ll
." "."" "lll I,.. ..... :...ufn<'d.. J"'".~l',,\j ,.(11'1' 5 pm., 3-13.f.518
1"lan.,lIona! .&MaU_. ~fl"r Ii l'm, ur :I~:;.fu.1H at,,·1' j
A,;, \' ~,I;! in: ..r"J~...1 In )nln' I'm. •
.. •... :"!,rn,,llnlt.ll Rdall{,n. T.-ank, An,-_,
.;,:;,';.,,! ,-.,t'll.lI'l ~ll'. 1l41~>h l:n.:hl'll lttolruclur ('hath.,. DOl'
,.;' ,., " ::L<·d .d.'nc .. inllnw!o/, "'h II ,.....'I'J:'lnizin\: IhI' Te,onnl~
, ,\:: I Thi~dill> i. "I"'", ("lull. anlll'ipal1nJ: "",",'''I'alIndian
,", '.' d.\ 'Ir T.'I1,,!.1 .... S'lllllll<'r d.l)·1 )',,\ Ihi. ,.111 Cun·._.. c_~._ I;,et Mr D.w" In Ill<' I.lbra l)', "'('.
,', ,,1,1 (1'.'f. I( Ihl~ h )'Utll' I,_,rl or
..lU( . h" ld,) "rM'lke' fo<-uloOJ nn- Ior....... pt.nn",1 It ~l1ftld..nl IIlu,h'nIJ f'l'-
. ""1'1.
D~~ i'-----,· I
'1;. r.j •• ,k i, !l("!C! • , .1 LOOK, FELLASf
'i.,' I,.,k Ih.1t h," '"..,.nl Jw,t Around the Conwr
i ': ~"W York. nod In!
,:,inn,,--, l1(T'(}:~1i Ih("' na .. 1
'! .•' 1" '1..1~·. TIl<' look!
! ", Ih., mal..n"l hi
'. ",: f.u In>: \\1111 a \1.1";
7'.
\C \1:./ .. , I II." rlt'lIh",1lin 0\11·
0- <it-.I tor arho"! anti
'i ,"", }I'l 111"""')' "I1'llIl:h
. 'f'<! P"rlle.. A .Imil:! i
'It \\,'1, .' It.dl,lin .. nil b wni
":"1'\"1,-" "'f ,....'U. lut-;
~:\ :t; 'h· !flint. TtJ "rat' \\-ith 1
~;~ ..h if P ,-,intit, )'0\1 ~, 'P iifl ilr·l
1) '! i.'. 1/,,'" wllh "lth II h..r· i
. 'J'l, ". , I lulll,,,1 ('<. lilr ·n." Ii
'''rn.·~ In J,!""k llnd.
An· .Ih. r 11J'W II/'Tln,'" nl Ih.·
il..n " II", r"bullltlA ,,,,,Ill"<'lInn~I., 1.,'.1,,.,,., hy w.lln: "'TAfl.
""1,, ·,r,'hrl/:hfrr Ihnn .....·..I'IL----------- ..,
ilh It", ,kl M'l, ("Blurtn/: thl'
·:IM <,f 1,111"lind hurgundy. Of!
'<Jr,., .\ "rylhllll( III mlx·nlld, 'I'
"I('h !" \ "tIr llWn rolur Ai'h..rn... "
~t tt", "tlllIIA rfllnt' ('tlmpl"l" i
l'h 1I1.IId'IIlit lit I't'l dl ' pnnu.!
'Ilk)' "\"lllT. nnd (llll'kn. 80m .. ·
hln~"\11" ~1l<'C11l1 , , • W1UTt:'
TAil >:l\ ..~ II wrlltl'n JUllfRnll'f'
r nn.. )'('"r wllh t,",lt 1II't'Icl1,
nla. So "IT'n Ir .)'0\1 can't akl.





Debate Coach Robert Miller ad.
vlaes that there are sUlI'vacancles
on the we Debate team wh1ch
wiIJ be hOlt to the IntennountaJn
championshIp tourney on the Boise
campus. It. warm-up tolJrnament
Is schedult'd on Nov; '6 and 7 when
the Columbia Valley tournament
convenes In Pullman, Wash.
Other competltlvemeets are set
for Pocatello, Nampa .1Id Cen,
tralla. Wash, WC debatera. will
meet Tuesdays at 3 p.m. In Room
200. Adm1nlatratlon buIlding. AJI
Interested students Ibould contact
Mr, Miller,
Marine Officer Here
Captain Ruel O. Deplakl. Ma,
rlne Corps Officer Selection offi-
~ for Ihe Inlt'rmountaln area, II
visiting the WC campus today
and Frida)' to Interview men In·
t«NlC'd In officer Pro&ranlS In the
M.arirK- corps. He will be available
for inlervlews from 8:30 a.m. to









No mati" what the natural
color of your hair, let us
DO SOMETHING BEAUTIFUL
WITH CLAIROL ~ LOVING CARE!
ELEVEN glowing shad(s from




, , . and all this w(ek we indud(
;::) FREESHAMPOO ,..D SET
if~J /!~;2/t7"3.OG
"00 Oet tile
81g Bonul at OASAMAT
Sllvlnl(~ , , • Not Sta
GASAMAT In Iole
at III North ca......
FRIDAY - 8 P.M. In BJC AUDITORIUM
SOc With Actlvl.l.. Catd
BUY OF THE MONTH I




Page Four B J o R 0 U N D U P
:
Welcome, BjC Faculty and Students
YOUR CHECKING AND SAVINGS ACCOUNTS ARE'INVITED
AT THE BROADWAY OFFICE OF THE




(Across the Street from the Stadium)






9130 a.m. 10 3:00 ,.111,
COMPLETE
FRIDAY
9130 a.m. to 6:00 ,,Ill.
